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Masa: 3 jam
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA mukasuratyang tercetak seberum anda memurakan peperiksrin ini.
Jawab SEMUA soalan.
Beberapa istirah terdapat daram sistem pengesanan dan KawaranBangunan Pintar.. 
.Huraikan dengan *"ngrn"f"n rakaran yang andafaham dengan istilah berikut:-
(a) Sistem Kawalan pneumatik(b) Sistem Kawalan Mikropemproses(c) Kawalan Berdigit Terus
(25 markah)
Dapatkah anda terangkan teori asas Kawalan Automatik Terlurus.
sebuah jangka-suhu 
.beburi seperti daram Rajah r boreh digunakansebagai rangkap pindah menghuraikan sistem terlurus.
Rajah 1
Pennrukaan A, h
Bebuli mengandungi Raksa vm3 dengan Muatan Terma tentu (HabaTentu) cJ/kg'c dan ketumpatan ptgfi1 *il; lecair persekitaraniafah 0r dan suhu sebenar daram beburi iarah a2 
. Dapatkan satu
rangkapan pertarian-antara el dan gz oi mana A = keruasan








Satu daripada kaedah mengesan suhu bukan elektrik ialah dengan
Jangkasuhu Kembangan cecair. Terangkan bagaimana prinsip ini
digunakan mengukur suhu dalam jangkasuhu raksa-dalam-kaca.
Jangkasuhu Kembangan cecair ini juga digunakan dalam 'Dial
Thermometer with Bourdon Tube and Indicator'. Lakarkan peralatan ini
dan terangkan bagaimana ia digunakan.
(25 markah)






Sistem Automasi Bangunan (BAS)
Sistem Keselarnatan





sistem di atas dengan memberi contoh dan
untuk integrasi bangunan.
(25 markah)
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